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JUDUL :  
ANALISIS VARIABEL PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM, PARTISIPASI 
ANGKATAN KERJA, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP 
TINGKAT PENGANGGURAN TERDIDIK DI KABUPATEN/KOTA DI 
PROVINSI JAWA TIMUR. 
 
ISI: 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan, upah 
minimum kabupaten/kota, tingkat partsisipasi angkatan kerja dan pertumbuhan 
ekonomi terhadap pengangguran terdidik Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 
tahun 2007-2014. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif 
inferensial dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik  Jawa 
Timur dan instansi lain sebagai pendukung. Analisis dalam penelitian ini 
menggunakan regresi data panel dengan  data time series tahun 2007-2014 dengan 
total cross section 38 di Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hasil penenelitian 
menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) pendidikan, upah minimum, 
tingkat partisipasi angkatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di 
Jawa Timur. Secara parsial, pendidikan, upah minimum, tingkat partsisipasi 
angkatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap angka pengangguran terdidik Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 
 
Kata Kunci: Pengangguran Terdidik, Pendidikan, Upah Minimum 
Kabupaten/Kota, Tingkat Partisipasi Angkatan kerja, dan 
pertumbuhan Ekonomi, Data Panel. 
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ANALYSIS OF EDUCATION, MINIMUM WAGE, LABOR FORCE 
PARTICIPATION, AND ECONOMIC GROWTH ON EDUCATED 
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CONTENT: 
 This study aims to analyse the education, minimum wage, labor force 
participation, and economic growth regency/municipalities in East Java Province, 
2007-2014. Method of this research using method inferensial quantitative with 
secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics East Java and the 
institutions. Analysis in this study using data regression panel and time series 
starting in 2007-2014 with a total cross section 38 in the district of East Java. The 
result of research shows that simultaneously education, wage minimum, labor 
force participation, and economic growth to significant on educated 
unemployment in East Java. Partial evaluation education, minimum wage, labor 
force participation, and economic growth influential significantly to the number 
of educated unemployment in the districts East Java. 
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